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ANALISIS JENIS PUKULAN SMASH ATLET TUNGGAL PUTRA INDONESIA 
PADA KEJUARAAN BWF WORLD TOUR FINALS 2019 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Jenis Pukulan yang digunakan dan Tingkat 
Keberhasilan pukulan smash Atlet Tunggal Putra Indonesia Pada Kejuaraan BWF World 
Tour Finals 2019. Pengambilan data ini diambil melalui media video youtube. Metode 
penelitian ini menggunakan metode survei documenter dihitung dari setiap pertandingan 
jenis pukulan smash yang dilakukan dan tingkat keberhasilan pukulan smash yang 
dilakukan. Instrumen penelitian ini menggunakan blangko penelitian yang digunakan 
untuk mengetahui jenis pukulan smash yang dilakukan dan keberhasilan dalam 
melakukan pukulan smash. Populasi dalam penelitian adalah aktivitas pukulan smash 
yang dilakukan pada Atlet Tunggal Putra Indonesia Pada Kejuaraan BWF World Tour 
Finals 2019. Pemilihan sampel di hitung dari babak penyisihan, pada babak inilah 
peneliti mulai mengambil sampel Jenis Pukulan yang dilakukan dan tingkat keberhasilan 
smash Tunggal Putra Indonesia yang bertanding yaitu Jonatan Christie dan Anthony 
Ginting, yang berlanjut sampai semi final, dan final. Dari hasil persentase tersebut dapat 
di ketahui bahwa pukulan yang digunakan yaitu semua jenis pukulan smash penuh 
dengan presentase pukulan pukulan smash penuh  45%, smash potong 17%, Smash 
cambuk 32%, Smash melingkar 2%, dan backhand smash 4%. Dengan tingkat 
keberhasilan 28% dan Kegagalan 72%. Oleh karna itu kontribusi smash berperan penting 
dalam perolehan angka Atlet Tunggal Putra Indonesia Pada Kejuaraan BWF World Tour 
Finals 2019.        
 
















ANALYSIS OF THE TYPES OF PUTRA INDONESIA'S SINGLE SMASH 
ATHLETES IN THE 2019 BWF WORLD TOUR FINALS CHAMPIONSHIP 
 
This study aims to determine the type of stroke used and the success rate of smash 
smashes of Indonesian Men's Singles Athletes at the 2019 BWF World Tour Finals 
Championship. Data collection was taken via youtube video media. This research method 
uses documentary survey method in counting each type of smash match and the success 
rate of the smash taken. The research instrument used a research blank which was used 
to determine the type of smash that was carried out and the success in making the smash. 
The population in the study was the smash activity carried out on Indonesian Men's 
Singles Athletes at the 2019 BWF World Tour Finals Championship. The sample 
selection was calculated from the preliminary round, in this round the researchers began 
to take samples of the types of strokes that were taken and the success rate of smash in 
Indonesian Men's Singles competing namely Jonatan Christie and Anthony Ginting, 
which continued until the semi-finals and finals. From the results of this percentage, it 
can be seen that the punches used are all types of full smashes with a full smash 
percentage of 45%, 17% cut smashes, 32% whip smashes, 2% circular smashes, and 4% 
backhand smashes. With a success rate of 28% and a failure rate of 72%. Therefore the 
contribution of the smash plays an important role in the number of Indonesian Men's 
Singles Athletes at the 2019 BWF World Tour Finals Championship. 
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